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L ’Exposition Ferdinand fiod ler
Une exposition des œ u v re s  de Ferdinand H odler, tu t­
elle  re s tre in te , e s t  tou jo u rs un évén em en t con sid érab le.
F erdinand Ilo d ler e s t le dieu du jo u r  — c 'e s t  entendu ; 
m ais m algré  l’encens do n t l ’adulation  unanim e do la 
c r itiq u e , m a lgré  son prodigieux su ccès com m ercia l, 
H odler, d ison s-le  fran ch em en t, su b it la loi gé n éra le  qui 
r é g it  les p auvres h u m a in s: la fluctu ation  des e lïb rts , 
l ’in ég a lité  des ré su lta ts . Sa d é ité  se r a it  com p lète , si ses 
q u alités ém in en tes, s a v o ir :  son n atio n alism e su isse , la 
v ir ilité  de son in sp iratio n , la f ^rsonnalité évid en te  de 
sa  techn iqu e, n ’é ta ie n t pas m itig é es  par c e r ta in s  côt^s 
n ég atifs .
Rendons d ’abord ju stic e  à to u t ce que I lo d ler  a de 
gran d  e t  «le vrai.
C 'e st le p ein tre  p u issan t des m ouvem ents passionnés, 
des décoratio n s sy n th é tiq u es , où dos person nages e x té ­
riorisent., en des g e ste s  ou des a ttitu d e s  tour à tour 
ry th m é s ol, p ath étiq u es, des psych olog ies ru d im en ta ires, 
m ais vérid iqu es. l ’eu im p orte la p auvreté  de la sauce, 
l ’é tern el fond ocre , les co q u elico ts verm illon , peu im ­
p orte m êm e certa in e s e rre u rs  de d éta il, ce rta in e s  fau­
te s  de g o û t (tel le serp en t ou l’éch arp e v erte  qui c e in t 
les re in s de cet a th lè te  m icrocéphale exposé actu e lle­
m en t à l'A th én ée), l’essen tie l e s t là , ten ace, en vah issan t, 
im périeux, fo rça n t re sp ect e t adm iration  : dessin im ­
peccable, am our de la form e, de l’ossatu re  in tim e du 
su je t, techn iqu e e xtra o rd in aire , qu ’on ne p eu t se lasser 
d’adm irer, techn ique qui am asse la couleur, l’ordonne, 
la p é trit  avec une fa ta lité , une sû re té  de ré su lta t que 
rap p ellen t seules les form ation s orga n iq u es, où chaque 
groupe cellu la ire  préside à une fonction in exorablem ent 
exacte.
E t ce qui dom ine to u t, c 'e s t l'âp re , la  tenace passion 
qui anim e Ilodler ; c ’e s t  e lle  qui d ir ige  les su isses têtu s 
e t  ligneux de M arignan, les d ésin v o ltes u n iv ersita ires  
de Jéna, les m a igres e t  a rd en tes s ilh o u e tte s  de Berne, 
le lourd cau ch em ar hypn otiqu e du m ém o m usée ; elle  
qui con du it le g e s te  parabolique du bûcheron de Z urich 
e t ceux de bien d ’a u tre s  figures deven ues c lassiq u es ; 
c’est elle  enlin , plus p rès de nous, qui gu id a  la m ain du 
p eintre , quand il im m obilisa  su r la to ile  les suprêm es 
« exéat » de la m o rt, ou quand, en ce qui con cern e l ’ex­
position actu e lle  de l'A th en ée. il com posa c e tte  belle 
ligu re de faunosse so u rian te , où to u t e st h arm on ie  e t 
joie.
Ceci d it, nous allons avo u er fran ch em en t que la plu­
p a rt des p aysages exposés a ctu e llem en t (nous parlons 
de ceux-ci seu lem en t, ca r  nous en con naissons a illeu rs 
de très beaux), so n t loin de nous produire l'im p ression  
de ces ligu res.
fa ta le  ju s te ss e  —  la sensation  de la  v ie , ce qui fait 
b a ttre  le  cœ u r, devan t la n a tu re , n’y e st pas.
C ette  sen sation  d ’ab stra ctio n  e t de m o rt e st encore 
plus sen sib le  d an s les m o n tagn es édifiées par H o dler. 
M algré les d ésirs évid en ts de s ty lisa tio n  e t  d 'eu ry th m ie  
dans ces nuées sy m é triq u e s , dans ces vagu es ré g u liè re s , 
dans ces fron ton s rocheux, dan s l ’absence de p rem ier 
plan, le  ré s u lta t  n ’e st ni p u issan t, ni p oétique. C ette  
m ontagne, e s t  ta n tô t fluide, fantom ale e t  com m e p einte 
p ar un m édium  in co n scien t, ta n tô t, dan s son d é s ir  de 
so lid ité  e t  d ’o ssa tu re , s im p le m e n t confuse. Au reste  
H odler sem ble a vo ir  é té  a tte in t, en ce qui con cern e la 
cou leu r de c e r ta in s  <le ses p aysages, d'une ach ro in a - 
topsie sp é c ia le , com m e si sa ré tin e , n ’é ta it  plus sen sib le  
qu 'à une gam m e lim itée  de tons.
Disons enfin , p u isqu e sch ém atisation  il y  a. com bien 
nous préférons aux m onts de H odler, ceux, créés avec 
des procédés plus m odestes, m ais dans un sty le  analo­
gue, par son com p atriote , le  d is cre t e t  poétiq ue auteu r 
de la  « M ontagne fan ta stiq u e  ».
H odler, en to ut cas, n e va  pas plus loin que ce d e r­
nier, or noblesse oblige. Si H odler a trou vé la form ule, 
sa form ule du corps hum ain e t  «lu p a ysag e  v é g é ta l, il 
n 'est p oin t en possession, en ce qui con cern e  l'exposi­
tion a ctu e lle , de celle  qui rend les m onts e t  les lo in ­
ta in s. LEON II AU LE H.
P rof. Or. F e rd in a n d  IIO D LK K
Le p a ysag e  se p rête  bien m oins que le corps hum ain 
à l ’an alyse  anato m iqu e, ou du m oins, quand on s éloigne 
de l'im p ression ism e pur e t  sim p le, ou du dessin  con ven ­
tion nel. l'an alyse  p ictu rale  du p a ysag e  com p orte la so ­
lution de p roblèm es tr è s  su b tils.
Or. H odler a p p artien t à  c e lte  m ajo rité  d ’a r t is te s  et 
sa v an ts  «le la fin du siècle  d ern ier qui é ta ie n t a v a n t to u t 
n atio n alis tes e t  m o rp h olo gistes, c 'e s t-à -d ire  qui s 'a tta ­
c h a ie n t su rto u t à l’étude des form es, à la m achine 
p lu tôt qu ’à la fon ction , e t  q u i, en to ut cas, faisaien t 
a b stra ctio n  du côté  m ystiq u e  e t m ystérieu x  des choses.
C et état d ’âm e que Ilodler con serve  ju sq u ’à présen t, 
lui perm et de cam per adm irab lem en t un a rb re, où la 
branche s ’enchaîne fata lem en t â la branche en ses mul­
tip les décom p osition s, où le fru it  pend coram o il sied à 
sa n ature  botanique, où les feu illes do pom m ier ne rap ­
p ellen t poin t ce lles du sau le  p leureu r, com m e dans 
te lles esq uisses que nous o n t m on tré des in itia te u rs  
hodlériens.
Ainsi Ilodler, dans le p aysage, reste  un an ato m iste  et 
ne va pas au d e là . La chose peut lui réu ssir dans le 
p aysage  s tr ic te m e n t v égétal —  te lle  c e tte  é tu d e «le to r­
rent, —  où, com m e to u jo u rs, to u t s ’e n ch aîn e  avec une
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